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Bruxelles, le 22 avril 1987 
NOTE BIO (87) 98 AUX BUREAUX NATIONAUX 
CC AUX MEMBRES DU SERVICE DU PORTE-PAROLE 
------------------------------------------
RENDEZ-VOUS DE MIDI 
La réunion de la Commission d'auJourd'hui, 1 Imitée a la matinée, 
était essentiellement consacrée a la préparation des prochains 
Conseils: 
-Affaires Générales des 26-28 avrl 1, oô figure notamment a 
1 'ordre du jour la mise en oeuvre du document "Réussir 
1 'Acte Unique" (COM(87)100); 
Agriculture des 27, 28 et probablement 29 avrl 1, oô sera 
examiné le "paquet" prix et mesures connexes proposé par la 
Comm 1 ss 1 on; 
-Ministériel le OCDE des 12-13 mal, où figurent a 1 'ordre du 
Jour les problèmes macro-économiques, agricoles, commerciaux 
et les relations avec les PVD, notamment. 
En réponse à des questions de journal lstes, suite a des 
Informations parues dans la presse, sur le retabl lssement et le 
financement de la 1 Igne ferroviaire de Benguela, en Zambie, nous 
avons Indiqué que, dans le cadre de Lomé 111, la Communauté se 
propose de participer au financement du port de Lobito, terminus 
de cette 1 Igne; ceci s'Inscrit dans notre pol ltlque de 
restauration des voles de transport en Afrique centrale, afin de 
diminuer la dépendance de cette zone par rapport a 1 'Afrique du 
Sud. 
MATERIEL DIFFUSE 
IP 156 Rapport de la Commission sur les actions antl-dumplng et 
antl-subventlons. 
IP 157 Alde al lmentalre. 
IP 158 Participation de M. De Clercq a la réunion quadrl latérale. 
Télégramme du Président Delors au Président Alfonsln. 
Economie Européenne: tendances conjoncturel les. 
Amities, 
G. Anou 1 1 
